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методи ёрдамида ўқитишни кўриб чиқилган. Аввало, баҳс-мунозарани 
келтириб чиқарадиган қуйидаги саволлар келтирилган. “Баҳс-мунозара” 
методини ўтказиш қоидалари, методнинг тузилмаси ва методнинг босқичлари 
ўрганилган. “Баҳс-мунозара” га олиб келадиган саволлар, топшириқлар ва 
жавоблари теоремалар, исботлари ва қонунлари келтирилган.  
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Abstract: This article discusses the teaching of discrete mathematics and the 
science of mathematical logic “Proof of some laws of logic” using the method of 
"debate". First, the following controversial questions are addressed. The rules of 
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that lead to the “debate”. 
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КИРИШ  
Математикада дискрет математика ва математик мантиқ фани алоҳида 
ўрин тутади ва бу кўпгина математик объектларни умумий тарзда ўрганиш 
билан боғлиқдир. Дискрет математика ва математик мантиқ фани мантиқан 
информатика, алгебра ва сонлар назарияси фанлари билан узвий боғлиқдир. 
Дискрет математика ва математик мантиқ фанини, умуман математика фанини 
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ўқитишнинг маъруза, амалий машғулотлар, семинар машғулотлари ва мустақил 
таълим кўринишлари мавжуд бўлиб, уларни самарали ташкил қилишда 
ўқитишнинг илғор ва замонавий усулларидан фойдаланиш, янги ахборот-
педагогик технологияларни тадбиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга  
[1-13]. Мазкур мақолада биз бундай методлардан айримларининг тадбиқларига 
тўхталиб ўтамиз. 
Маълумки, интерфаол таълим асосини интерфаол методлар ташкил этади. 
Таълим жараёнида талаба ҳамда ўқитувчи ўртасида ҳамкорликни қарор 
топтириш, фаолликни ошириш таълим олувчилар томонидан билимларни 
самарали ўзлаштириш, уларда шахсий сифатларни ривожлантиришга хизмат 
қиладиган методлар интерфаол методлар саналади.  
“Баҳс-мунозара” методи - бирор мавзу бўйича таълим олувчилар билан 
ўзаро баҳс, фикр алмашинув тарзида ўтказиладиган ўқитиш методидир. Ҳар 
қандай мавзу ва муаммолар мавжуд билимлар ва тажрибалар асосида муҳокама 
қилиниши назарда тутилган ҳолда ушбу метод қўлланилади. Баҳс-мунозарани 
бошқариб бориш вазифасини таълим олувчиларнинг бирига топшириши ёки 
таълим берувчининг ўзи олиб бориши мумкин. Баҳс-мунозарани эркин ҳолатда 
олиб бориш ва ҳар бир таълим олувчини мунозарага жалб этишга ҳаракат 
қилиш лозим. Ушбу метод олиб борилаётганда таълим олувчилар орасида 
пайдо бўладиган низоларни дарҳол бартараф этишга ҳаракат қилиш керак. 
“Баҳс-мунозара” методини ўтказишда қуйидаги қоидаларга амал қилиш 
керак:  
- барча таълим олувчилар иштирок этиши учун имконият яратиш;  
- “ўнг қўл” қоидаси (қўлини кўтариб, руҳсат олгандан сўнг сўзлаш) га риоя 
қилиш; 
- фикр-ғояларни тинглаш маданияти;  
- билдирилган фикр-ғояларнинг такрорланмаслиги;  
- бир-бирларига ўзаро ҳурмат.  
Қуйида “Баҳс-мунозара” методини ўтказиш тузилмаси берилган. “Баҳс-
мунозара” методининг тузилмаси, “Баҳс-мунозара” методининг босқичлари 
қуйидагилардан иборат:  
1. Таълим берувчи мунозара мавзусини танлайди ва шунга доир саволлар 
ишлаб чиқади.  
2. Таълим берувчи таълим олувчиларга муаммо бўйича савол беради ва 
уларни мунозарага таклиф этади.  
“Айрим мантиқ қонунларининг исботи” мавзусини “Баҳс-мунозара” 
методи ёрдамида ўқитишни кўриб чиқайлик. Аввало, баҳс-мунозарани 
келтириб чиқарадиган қуйидаги саволларни ўртага ташлаймиз: 
1) Келтириб чиқариладиган ва исботланувчи формулалар синфи. 
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2) Формулалар мажмуасидан формулани келтириб чиқариш қоидаси. 
3) Келтириб чиқариш (исботлаш) тушунчаси.  
4) Келтириб чиқаришнинг хоссалари ва асосий қоидалари.  
5) Дедукция теоремаси ва умумлашган дедукция теоремаси. 
6) Конъюнкцияни ва дизъюнкцияни киритиш қоидалари. 
7) Мантиқ қонунлари. Шартларни ўриналмаштириш, қўшиш ва ажратиш 
қонунлари. 
3. Таълим берувчи берилган саволга билдирилган жавобларни, яъни турли 
ғоя ва фикрларни ёзиб боради ёки бу вазифани бажариш учун таълим 
олувчилардан бирини котиб этиб тайинлайди. Бу босқичда таълим берувчи 
таълим олувчиларга ўз фикрларини эркин билдиришларига шароит яратиб 
беради. 
Дедукция теоремаси бир қатор мантиқ қонунларини исботлашга ёрдам 
беради. 
I. Асосларни (шартларни) ўриналмаштириш қонуни: 
II. Асосларни қўшиш қонуни:  
III. Асосларни ажратиш қонуни:  
IV. 
)( yxx →→−
. 
V. 
yxyx →−
. 
4. Таълим берувчи таълим олувчилар билан биргаликда билдирилган фикр 
ва ғояларни гуруҳларга ажратади, умумлаштиради ва таҳлил қилади.  
5. Таҳлил натижасида қўйилган муаммонинг энг мақбул ечими танланади. 
I. Асосларни (шартларни) ўриналмаштириш қонуни: 
))(())(( zxyzyx →→→→→−
 (1) 
Исбот. },),({ xyzyxH →→=  формулалар мажмуасидан 
zzyxyzyx ,,,),( →→→  келтириб чиқариш келиб чиқади. Демак, H  дан z  
формула келиб чиқади. У ҳолда умумлашган дедукция теоремасига асосан (1) 
формула исботланувчи эканлигини ҳосил қиламиз. 
Асосларни ўриналмаштириш қонунидан исботланувчи формулалар учун 
асосларни ўриналмаштириш қоидаси:  
))((
))((
zxy
zyx
→→−
→→−
 
келиб чиқади. 
Ҳақиқатан ҳам, агар 
 
)( zyx →→−
 (2) 
бўлса, у вақтда (1) ва (2) формулалардан хулоса қоидасига асосан 
)( zxy →→−
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формула ҳосил қилинади. 
II. Асосларни қўшиш қонуни:  
− ).())(( zyxzyx →→→→  (3) 
Исбот. }),({ yxzyxH →→=  формулалар мажмуасидан ),( zyx →→  yx  , 
xyx → , yyx → , x , y , zy → , z  келтириб чиқариш олинади. Бу эса H  дан z  
формула келиб чиқади демакдир. Бу ўз навбатида умумлашган дедукция 
теоремасига асосан (3) формуланинг исботланувчи эканлигини кўрсатади. 
Асосларни қўшиш қонунидан исботланувчи формулалар учун асосларни 
қўшиш қоидаси: 
zyx
zyx
→−
→→− ))((
 
келиб чиқади 
Ҳақиқатан ҳам, агар 
 
)( zyx →→−
 (4) 
бўлса, у вақтда (3) ва (4) формулалардан хулоса қоидаларига асосан 
zyx →−
 эканлигини ҳосил қиламиз. 
III. Асосларни ажратиш қонуни:  
))(()( zyxzyx →→→→−
. (5) 
Исбот. },,{ zyxyxH →=  формулалар мажмуасидан келиб чиқадиган 
zyxzyxyx ,,,, →  келтириб чиқаришни қараймиз. Бунда H  формулалар 
мажмуасидан z  формуланинг келиб чиқиши кўриниб турибди. У ҳолда 
умумлашган дедукция теоремасига асосан (5) формула исботланувчи 
эканлигига ишонч ҳосил қиламиз. 
Асосларни ажратиш қонунидан исботланувчи формулалар учун асосларни 
ажратиш қоидаси: 
)( zyx
zyx
→→−
→−
 ҳосил бўлади. 
Ҳақиқатан ҳам, агар  
 
zyx →−
 (6) 
бўлса, у вақтда (5) ва (6) формулалардан хулоса қоидасига асосан 
)( zyx →→−
 эканлиги келиб чиқади. 
Интерфаол методлар ўз мохиятига кўра таълимий ёки тарбиявий 
мақсадларни амалга оширишда маълум даражада самарадорликка эришишни 
таъминласа-да, бироқ, уларнинг хар бири таълим ёки тарбия жараёнида 
махсулдорликни таъминлаш бўйича турли имкониятларга эга. Математика оид 
илмий изланишлар, педагогик технологияларни таълимга қўллашга оид ишлар 
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ҳамда шу мавзу бўйича илмий ишлар [14-30] мақолаларда олиб борилган. Шу 
сабабли Ўқитувчи (педагог) лар интерфаол мегодларни танлашда 
ўрганилаётган мавзу, муаммо ёки хал килиниши лозим булган масалага эътибор 
каратишлари максадга мувофикдир. 
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